































































































































































N= 自 司pよ三唱 町 内 墨田区内 その他都内 その他
A ロ 言十 (387) 38.8 8.8 19.9 29.5 3.1 
零細事業主 (101) 83.2++ 4.0 5.0 6.9 1.0 
小中企業主 (27) 66.7++ 14.8 11.1 3.r 3.7 
家族従業者 (39) 79.5++ 10.3 7.7 0.0 2.6 
専門サービス (11) 72.7+ 0.0 18.2 9.1 0.0 
ホワイトカラー (74) 4.1 2.7- 20.3 70.3++ 2.7 
零細企業労働者 (47) 6.4- 12.8 44.7++ 29.8 6.4 
中大企業労働者 (55) 1.8 3.6 25.5 61.8++ 7.3 




一7時 -8時 -9時 一24時
1口為 言十 (379) 6.3 42.2 37.5 14.0 
零細事業主 (98) 8.2 48.0 24.5- 19.4 + 
小中企業主 (27) 14.8 40.7 37.0 7.4 
家族従業者 (38) 7.9 39.5 31.6 21.1 
専門サービス (9 ) 33.3++ 33.3 33.3 0.0 
ホワイトカラー (74) l.4一 43.2 52.7++ 2.7一
零細企業労働者 (46) 8.7 47.8 32.6 10.9 
中大企業労働者 (54) 1.9 46.3 42.6 9.3 




1口込 言十 (373) 5.1 7.5 
零細事業主 (97) 6.2 2.1 
小中企業主 (27) 7.4 3.7 
家族従業者 (37) 8.1 16.2+ 
専門サービス (8 ) 12.5 0.0 
ホワイトカラー (74) 1.4 5.4 
零細企業労働者 (44) 4.5 2.3 
中大企業労働者 (53) 1.9 7.5 
パート労働者 (33) 9.1 30.3++ 
(3) 労働時間
7時間内 -9時間
ぷE3〉、 計 (376) 7.7 45.7 
零細事業主 (97) 5.2 28.9 
小中企業主 (27) 3.7 40.7 
家族従業者 (37) 18.9++ 27.0一
専門サービス (8 ) 0.0 37.5 
ホワイトカラー (74) l.C 67.6++ 
零細企業労働者 (46) 0.0 50.0 
中大企業労働者 (54) 5.6 57.4+ 





















55.0 18.5 13.9 
44.3 20.6 26.8++ 
55.6 18.5 14.8 
37.8 24.3 13.5 
62.5 12.5 12.5 
70.3++ 10.8 12.2 
61.4 25.0 6.8 
58.5 24.5 7.5 
54.5 6.1 0.0 
一11時間 -13時間 一22時間
24.5 11. 7 10.4 
32.0+ 22.7+ + 11.3 
25.9 14.8 14.8 
27.0 16.2 10.8 
37.5 0.0 25.0 
16.2 6.8 8.1 
32.6 2.2 15.2 
22.2 11.1 3.7 
6.1一 0.0 9.1 
表3 性 JjIJ 
男 女
1コ〉、 計 (387) 59.4 40.6 
零細事業主 (101) 76.2++ 23.8 
小中企業主 (27) 81.5十+ 18.5一
家族従業者 (39) 20.5 79.5十+
専門サービス (11) 72.7 27.3 
ホワイトカラー (74) 44.6 55.4+ + 
零細企業労働者 (47) 78.7++ 21.3一
中大企業労働者 (55) 74.5++ 25.5-











20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70代以上
ム口、 計 (387) 11.4 19.9 25.1 19.1 14.0 10.6 
零細事業主 (101) 0.0 5.0 21.8 31. 7++ 20.8+ 20.8++ 
小中企業主 (27) 3.7 14.8 22.2 11.1 18，5 29.6++ 
家族従業者 (39) 15.4 17.9 15.4 25.6 10.3 15.4 
専門サービス (11) 0.0 18.2 36.4 9.1 36.4+ 0.0 
ホワイトカラー (74) 23.0++ 32.4++ 28.4 8.1-- 6.8- 1.4-
零細企業労働者 (47) 12.8 29.8+ 23.4 19.1 8.5 6.4 
中大企業労働者 (55) 18.2+ 29.1 + 29.1 10.9 10.9 1.8-
パート労働者 (33) 12.1 15.2 33.3 21.2 15.2 3.0 
表5 家族形態 表6 教育程度
単長核家族拡大家族 小中学卒両校卒高専大学卒
A口、 計 (366) 8.7 68.9 22.4 ムCJ 計 (385) 27.8 46.5 25.7 
零細事業主 (96) 3.1 69.8 27.1 零細事業主 (100) 43.0++ 37.0- 20.0 
小中企業主 (26) 3.8 73.1 23.1 小中企業主 (26) 26.9 42.3 30.8 
家族従業者 (37) 2.7 67.6 29.7 家族従業者 (39) 28.2 61.5+ 10.T 
専門サービス (11) 9.1 63.6 27.3 専門サービス (11) 18.2 18.2 63.6++ 
ホワイトカラー (68) 1.5 70.6 27.9 ホワイトカラー (74) 5.4-- 41.9 52.7++ 
零細企業労働者 (43) 34.9++ 55.8一 9.3 零細企業労働者 (47) 34.0 55.3 10.6一
中大企業労働者 (54) 18.5++ 66.7 14.8 中大企業労働者 (55) 21.8 56.4 21.8 
パート労働者 (31) 0.0. 83.9+ 16.1 パート労働者 (33) 36.4 51.5 12.1一
表7 地域移動
(1) 居住年数
5年未満 5 -10年 -20年 戦後から 戦前から 一代以前
ムEコー 言十 (387) 8.8 10.9 14.2 27.6 4.9 33.6 
零細事業主 (101) 3.0 5.0 11.9 37.6++ 8.9+ 33.7 
小中企業主 (27) 3.7 7.4 14.8 29.6 11.1 33.3 
家族従業者 (39) 5.1 10.3 10.3 35.9 10.3 28.2 
専門サービス (11) 27.3+ 9.1 9.1 27.3 0.0 27.3 
ホワイトカラー (74) 8.1 17.6十 12.2 16.2 0.0 45.9++ 
零細企業労働者 (47) 17.0+ 8.5 21.3 14.9- 4.3 34.0 
中大企業労働者 (55) 14.5 12.7 21.8+ 20.0 1.8 29.1 
パート労働者 (33) 9.1 18.2 9.1 42.4+ 0.0 21.2 
(2) 出身地
墨田区内 東尽都 隣接ニ県 東北関東 その他道府県
lロ込 言十 (385) 33.8 25.5 13.5 10.4 16.9 
零細事業主 (101) 33.7 28.7 7.9- 11.9 17.8 
小中企業主 (27) 33.3 22.2 14.8 14.8 14.8 
家族従業者 (39) 28.2 33.3 20.5 7.7 10.3 
専門サービス (1) 27.3 36.4 27.3 0.0 9.1 
ホワイトカラー (72) 47.2++ 15.3 13.9 5.6 18.1 
零細企業労働者 (47) 34.0 23.4 10.6 17.0 14.9 
中大企業労働者 (55) 29.1 25.4 10.9 10.9 23.6 





















-@、 言十 (321) 31.2 43.3 25.5 
零細事業主 (80) 23.8 45.0 31.3 
小中企業主 (26) 15.4 42.3 42.3+ 
家族従業者 (33) 24.2 33.3 42.4 ++ 
専門サービス (9 ) 33.3 44.4 22.2 
ホワイトカラー (61) 16.C-50.8 32.8 
零細企業労働者 (42) 66.7++ 28.6 4.8-
中大企業労働者 (45) 42.2十 46.7 11.1← 






















ムロ ~t (379) 17.2 21.4 52.0 9目5
零細事業主 (97) 10.3 3.1 63.9++ 22.7++ 
小中企業主 (幻) 3.7 14.8 66.7 14.8 
家族従業者 (37) 5.4 8r 73.0++ 13.5 
専門サー ピス (10) 10.0 10.0 70.0 10.0 
ホワイトカラー (74) 32ι++ 40.5++ 27.0-- 0.0 
零細企業労働者 (46) 8.7 19目6 65.2+ 6.5 
中大企業労働者 (5) 20.0 49.l ++ 30.9-- 0.0 
パー ト労働者 (3) 36.4++ 12.1 48.5 3.0 
表9 住居形態
一戸持家一戸借家長屋持家長屋借家共同持家共同借家間借住込
メ口主、 言十 (384) 60.7 5.5 2.1 3.4 5.7 18.8 3.9 
零細事業主 (101) 79.2++ 4.0 4.0 3.0 3.0 6.9一 0.0 
小中企業主 (27) 88.9++ 7.4 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 
家族従業者 (37) .81.1 ++ 2.7 2.7 2.7 0.0 10.8 0.0 
専門サービス (ll) 63.6 18.2 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 
ホワイトカラー (74) 50.0 8.1 0.0 6.8+ 16.2十+ 18.9 0.0 
零細企業労働者 (47) 36.2 2.1 0.0 2.1 2.1 31.9++ 25.5++ 
中大企業労働者 (55) 38.2一 5.5 5.5 3.6 7.3 34.5++ 5.5 
















長干¥¥21通勤通学の使 買い物の便 静かさ他 家並み 風紀他
零細事業主 68.0 62.0 13.9 21.0 38.6+ 
小中企業主 63.0 55.6 25.9+ 25.9 44.4 
家族従業者 76.3 76.9+ 20.5 13.2 30.8 
専門サーピス 63.6 45.5 0.0 27.3 54.5+ 
ホワイトカラー 75.7 59.5 10.8 5.4一一 18.9一
零細企業労働者 76.6 72.3 10.6 13.0 29.8 
中大企業労働者 70.9 60.0 16.4 20.0 23.6 
パート労働者 78.1 81.8+ 18.8 18.8 34.4 
凶悪い割合
社~会~層~¥、~¥~項---目 通勤通学の使 買い物の便 静かさ他 家並み 風紀他
零細事業主 10.3 7.0 49.5 27.0 10.9一
小中企業主 11.1 18.5 51.9 14.8 14.8 
家族従業者 5.3 7.7 51.3 34.2 25.6 
専門サーピス 9.1 18.2 63.6 27.3 9.1 
ホワイトカラー 5.4 16.2+ 48.6 31.1 25.7+ 
零細企業労働者 10.6 8.5 38.3 21. 7 17.0 
中大企業労働者 3.6 7.3 40.0 30.9 16.4 
パート労働者 9.4 6.1 37.5 15.6 15.6 
表12 地域環境の変化に対する評価
￥ょご1人口の滅少住宅老朽化外国人増加土地値上り 小企業不振 老人増加 マンション増
零細事業主 26.7+ 39.6 30.0 58.6 56.4++ 28.7 13.9 
小中企業主 29.6 30.8 30.8 53.8 42.3 15‘4 18.5 
家族従業者 17.9 33.3 20.5 47.4 48.6 23.1 23.1 
専門サーピス 18.2 72.7+ 27.3 90.9+ 36.4 18.2 18.2 
ホワイトカラー 19.4 41.7 19.2 47.2 28.4一 27.8 21.1 
零細企業労働者 6.r 26.1 17.8 51.1 39.0 30.4 8.5 
中大企業労働者 10.9 47.3 25.5 64.8 34.0 30.9 21.8 













この職業階層間での地域環境への評価の相違と 加入役員 加入のみ 非加入
いう点では，地域の望ましい将来像において，よ i口b‘ 言十 (386) 24.6 59.3 16.1 
り鮮明になる O 表13がその結果であるが，相対的 零細事業主 (101) 39.6+十 55.4 5.0 
に自営業層は商工業を中心に，人情味のある街を 小中企業主 (26) 30.8 57.7 11.5 
志向するものが多いのに対して，勤め人層は住宅
家族従業者 (39) 25.6 56.4 17.9 
専門サーピス (1) 0.0 54.5 45.5++ 
中心，他人に干渉されない街を望んでいる。まち ホワイトカラー (74) 16.2 70.3+ 13.5 
づくりを実際に進めていく上での難しさの一端が 零細企業労働者 .(47) 14.9 51.1 34.0++ 
ここら辺りに伺えるが，次節では，各社会層の杜 中大企業労働者 (55) 16.4 60.0 23.6+ 
パート労働者 (33) 27.3 63.6 9.1 
表13 地域の望ましい将来像
(2) 町会・自治会の評価
(1) 住宅中心か商工業中心か f支立つややf交余り役に 役立
住宅中心 商工業中'L、 に立つ立たぬ たぬ
1仁3》 計 (383) 66.3 33.7 ぷに3誌 計 (373) 9.1 52.3 32.4 6.2 
零細事業主 (100) 54.0 46.0++ 零細事業主(99) 12.1 56.6 27.3 4.0 
小中企業主 (27) 51.9 48.1 + 小中企業主(25) 20.0+ 48.0 24.0 8.0 
家族従業者 (38) 55.3 44.7 家族従業者(37) 5.4 48.6 35.1 10.8 
専門サービス (1) 45.5 54.5 専門サー ビス (1) 0.0 45.5 54.5 0.0 
ホワイトカラー (73) 80.8++ 19.2-- ホワイトカラー (70) 5.7 54.3 31.4 8.6 
零細企業労働者 (46) 73.9 26.1 零細企業労働者 (45) 2.2 53.3 40.0 4.4 
中大企業労働者 (55) 78.2+ 21.8- 中大企業労働者 (54) 9.3 50.0 37.0 3.7 
パート労働者 (33) 72.7 27.3 パー ト労働者 (32) 15.6 46.9 28.1 9.4 
(2) 人情味か他人に干渉されない街か (3) 町会・自治会の将来のあり方
人情味 不干渉 盛立てる 紡l、すべき 現状維持
lロ込 言十 (386) 72.5 27.5 ぷE3〉、 言十 (377) 25.2 3.4 71.4 
零細事業主 (100) 79.0+ 21.0 零細事業主 (100) 36.0++ 3.0 61.0 
小中企業主 (27) 81.5 18.5 小中企業主 (25) 32.0 0.0 68.0 
家族従業者 (39) 74.4 25.6 家族従業者 (38) 13.2- 7.9 78.9 
専門サービス (1) 90.9 9.1 専門サービス (1) 18.2 0.0 81.8 
ホワイトカラー (74) 63.5- 36.5十 ホワイトカラー (72) 27.8 2.8 69.4 
零細企業労働者 (47) 61.7- 38.3十 零細企業労働者 (45) 15.6 2.2 82.2+ 
中大企業労働者 (55) 67.3 32.7 中大企業労働者 (54) 25.9 1.9 72.2 





























































氏子会 壇徒会 宗教団体 PTA 同業組合 労働組合 趣味
福祉ボラ 政治団体 住民運動 その他サー クル シティ7
零細事業主 35.6++ 25f+ 6.9 15.8 46目5++ 1.0 26.7 12.9++ 15.8++ 3.0 2.0 
小中企業主 37.0+ 14.8 7.4 18.5 55.6++ 7.4 3.3 18.5++ 22.2++ 3.7 0.0 
家族従業者 15.4 7.7 7.7 17.9 17.9 2.6 10.3 2.6 0.0 0.0 2.6 
専門サー ビス 9目l 18.2 18目2 0.0 27.3 0.0 27.3 0.0 0.0 9.1 0.0 
ホワイトカラー 10.8← 9.5 6.8 10.8 2.7-- 12.2++ 31.1+ 1.4 5.4 0.0 0.0 
零細企業労働者 10.6 6.4 10.6 6.4 0.0 4.3 4.3-- 2.1 2.1 0.0 2.1 
中大企業労働者 9T 9.1 3.6 7.3 0.0 16.4++ 18.2 3.6 5.5 0.0 3.6 
パー ト労働者 15.2 12.1 6.1 33.3++ 3.0-- 住空 18目2 6.1 6.1 0.0 0.0 
(注)参加の割合のみ記入
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表16 親しい親戚と友人の有無 表17 近隣と職場仲間のつきあい








































51.2 27.6 21.2 
53.5 21.8 24.8 
55.6 33.3 11，1 
56.4 30.8 12.8 
63.6 36.4 0.0 
54.1 33.8 12.2-
42.6 17.0- 40.4++ 
41.8 34.5 23.6 
51.5 24.2 24.2 
近所に 1時間圏いない
いる 内にいる
69.3 20.7 10.1 
82.2++ 9.9-- 7.9 
66.7 29.6 3.7 
84.6+ 10.3 5.1 
63.6 36.4 0.0 
62.2 31.1++ 6.8 
55.3- 21.3 23.4++ 
52.7--32.7++ 14.5 


























(387) 却 4 35.4 
(101) 36.6->+ 37.6 
(27) 25.9 3.3 
(39) 20.5 38.5 
(1) 18.2 必目5
(74) 10.8- 29.7 
(47) 12.8 27.7 
(岡山一 弘7






58.1 ++ 1.4 























(385) 25.5 31.2 3.5 9.9 
(101) 3.7十 19.8-- 30.7 15.8++ 
(27) 4.4++ 18.5 3.3 3.7 
(幻) 24.3 18.9- 35.1 21.6++ 
(1) 仏 18.2 27.3 9.1 
(74) 24.3 44.6++ 29.7 1.4 
(47) 21.3 29.8 46.8+ 2.1 
(5) 10.9-- 58.2++ 幻.3 3.6 
(ぉ) 12.1 21.2 42.4 24.2++ 
表18 定住意識
定住希望定住志向移住志向移住希望
(386) 64.2 20.2 1.7 3.9 
(101) 76.2++ 15.8 6.9- 1.0 
(幻) 92.6++ 7.4 0.0 0.0 
(39) 69.2 15.4 10.3 5.1 
(1) 72.7 9.1 18.2 0.0 
(73) 47.9-- 23.3 20.5十十 8.2+ 
(47) 57.4 25.5 12.8 4.3 
(5) 50.9 初.9+ 14.5 3.6 








表19 ライフスタイル 表20 階層帰属意識
仕事重視 家族重視 余暇重視 上層中の上中の下下の上下の下
1口込 計 (375) 22.4 48.0 29.6 ムロ (379) 1.8 26.9 49.1 18.2 4.0 
零細事業主 (97) 33.0++ 43.3 23.7 零細事業主 (9) 2.0 28.3 50.5 16.2 3.0 
小中企業主 (27) 37.0+ 59.3 3.7 小中企業主 (27) 7.4 44.4 + 40.7 7.4 0.0 
家族従業者 (39) 10.3 53.8 35.9 家族従業者 (39) 5.1 25.6 43.6 23.1 2.6 
専門サービス (9 ) 22.2 66.7 11.1 専門サー ビス (10) 0.0 50.0+ 40.0 10.0 0.0 
ホワイトカラー (71) 11.3--52.1 36.6 ホワイトカラー (72) 1.4 37.5+ 48.6 11.1- 1.4 
零細企業労働者 (45) 26.7 31.1--42.2+ 零細企業労働者 (4) 0.0 11.4--45.5 27f 15.9++ 
中大企業労働者 (54) 25.9 37.0 37.0 中大企業労働者 (5) 0.0 21.8 49.1 23.6 5.5 
パート労働者 (33) 6.1 72.7++ 21.2 パー ト労働者 (3) 0.0 9.1 66f 24.2 0.0 
表21 政党支持意識
(1) 支持政党
自民党 社会党 公明党 民社党 共産党 社民連合 政党なし
ぷロ斗 言十 (385) 29.1 3.6 4.7 2.9 2.3 0.3 57.1 
零細事業主 (101) 42.6+十 3.0 3.0 4.0 2.0 1.0 44.6 
小中企業主 (26) 57.7++ 0.0 3.8 0.0 3.8 0.0 34.6 
家族従業者 (38) 34.2 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 60.5 
専門サーピス (11) 27.3 9.1 0.0 0.0 9.1 0.0 54.5 
ホワイトカラー (74) 14.9 8.1 + 2.7 0.0 1.4 0.0 73.0++ 
零細企業労働者 (47) 19.1 0.0 14.9++ 6.4 2.1 0.0 57.4 
中大企業労働者 (55) 18.2 7.3 1.8 
パート労働者 (33) 24.2 0.0 9.1 
(2) 支持政党なしのものの内訳
保守系中道系革新系
ムロ 言十 (180) 38.9 30.6 30.6 
零細事業主 (39) 48.7 41.0 10.3 
小中企業主 (7) 57.1 14.3 28.6 
家族従業者 (19) 36.8 36.8 26.3 
専門サービス (4 ) 50.0 25.0 25.0 
ホワイトカラー (42) 38.1 26.2 35.7 
零細企業労働者 (20) 25.0 25.0 50.0+ 
中大企業労働者 (34) 38.2 20.6 41.2 








3.6 1.8 0.0 67.3 
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Key Words (キー・ワード)
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園部:居住立地限定階層の生活構造
Life Structure of the Occupational Class Defined by Its Residential Area 
Masahisa Sonobe * 
*Sophia University 
Crmψ叩hensiveUrban Studies， No. 40， 1990， pp.69-83 
83 
In this study， we are interested in how the macro.structural change of Tokyo in the context of its conversion into 
a post-industrial city affects the life of a particular occupational class much of which is resident in the “shitamachi" 
districts. We took up the case of Sumida Ward， which is one of the risidential， commercial and industrial districts in 
eastern Tokyo greatly affected by this transfomation. 
We first hypothetically organize the people whose residential areas are determined mainly by economical factors 
such as occupation， working conditions or income， into one class and cal it the “occupational class defined by its re-
sidential area." Then we analyze their living structure in terms of problems， relationships and consciousness. 
